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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat memungkinkan terjadinya 
konvergensi di era digital. Hal ini semakin mendorong perkembangan media baru, 
salah satunya media online. Semakin banyak media online yang hadir 
menggantikan peran media konvensional. Media online hadir memberikan 
keunggulan baik dalam hal multimedia maupun kecepatan dalam menyampaikan 
informasi. Media online detikcom merupakan pelopor media online di Indonesia. 
Salah satu kanal berita yang mendukung eksistensi detikcom adalah detikHealth 
yaitu kanal berita yang berisikan berbagai berita terbaru terkait kesehatan. 
Pentingnya jurnalisme kesehatan guna membantu menyebarkan gerakan 
kesehatan ke ruang publik membuat penulis semakin tertarik untuk mempelajari 
dan mendalami jurnalisme kesehatan pada media online detikcom, serta 
bagaimana jurnalisme kesehatan pada media online seharusnya bekerja. Penulis 
menjalani praktik magang selama 65 hari sebagai reporter detikHealth yang 
bertugas meliput, mencari bahan, wawancara, menulis, dan mengirimkan berita 
yang berisi informasi terkait kesehatan. Selama melakukan praktik kerja magang, 
penulis dapat mengasah kemampuan dengan terjun langsung mempraktikan ilmu-
ilmu jurnalistik yang telah penulis dapatkan selama masa perkuliahan. Seperti 
menentukan topik yang menarik, melakukan penelusuran informasi, menentukan 
judul, membuat lead berita, dan menulis berita yang baik untuk media online. 
Tidak hanya itu, dengan terjun langsung menjadi reporter kesehatan di 
detikHealth, penulis juga banyak belajar mengenai teknik wawancara dan 
penulisan berita yang baik dan benar. 




WORKING PROCESS OF HEALTH REPORTERS ON 
THE DETIKHEALTH CHANNEL IN DETIKCOM 
ONLINE MEDIA 
By: Michelle Natasya 
ABSTRACT 
The rapid development of technology and information enables convergence in the 
digital age. This further encourages the development of new media, one of which 
is online media. More and more online media are present replacing the role of 
conventional media. Online media is here to provide advantages both in terms of 
multimedia and speed in conveying information. Detikcom online media is a 
pioneer of online media in Indonesia. One news channel that supports the 
existence of detikcom is detikHealth which is a news channel that contains various 
latest news related to health. The importance of health journalism to help spread 
the health movement to the public sphere makes writers increasingly interested in 
studying and deepening health journalism on online media detikcom, as well as 
how health journalism on online media should work. The author underwent an 
internship practice for 65 days as a detikHealth reporter whose job was covering, 
searching for material, interviewing, writing, and sending news that contained 
information related to health. During practical work internships, the author can 
hone skills by engaging directly in practicing journalistic sciences that the author 
has gained during the lecture. Such as determining an interesting topic, searching 
for information, determining the title, making news leads, and writing good news 
for online media. Not only that, by jumping into a health reporter at detikHealth, 
the writer also learned a lot about good and right interview and news writing 
techniques. 
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